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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh proses pelaksanaan 
seleksi dan penempatan karyawan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Kudus secara parsial dan berganda. Dengan obyek 
karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei dengan memberikan angket 
kepada karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebanyak 51 
responden. Dari data angket yang disebarkan pada karyawan Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Kudus kemudian selanjutnya dianalisis dengan 
mengggunakan analisis uji regresi linier berganda diolah dengan menggunakan 
alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada pengaruh seleksi 
karyawan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Kudus secara parsial, hal ini dapat dibuktikan dari hasil thitung sebesar 2,205 yang 
menunjukkan bahwa nilai variabel seleksi nilainya lebih besar jika dibandingkan 
dengan ttabel = 1.677. (2) Ada pengaruh penempatan karyawan terhadap kinerja 
karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus secara parsial, hal 
ini dapat dibuktikan dari hasil thitung sebesar 3,614 yang menunjukkan bahwa nilai 
variabel penempatan nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan ttabel = 1,677. 
(3) Ada pengaruh seleksi dan penempatan karyawan terhadap kinerja karyawan di 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus secara berganda, hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil uji F, dimana nilai Fhitung = 9,649 lebih besar jika 
dibandingkan dengan nilai Ftabel = 2,80, sehingga kedua variabel tersebut terbukti 
secara signifikan memiliki pengaruh secara berganda terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: Seleksi, Penempatan, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to test the influence of the implementation process of 
natural selection and placement of employees on the performance of the 
employees in the Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus are partial 
and multiple. With the object of permanent employees of the Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Kudus. 
 This study uses survey methods by giving the question form to employees 
of the Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus as much as 51 
respondents. Of the data is now distributed on the employees of the Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Kudus then further analyzed by using multiple 
linear regression test analysis processed using SPSS tools. The results showed 
that: (1) There is the influence of selection of employees on performance of 
employees in the Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus partially, This 
can be evidenced from the results t hitung of the 2,205 demonstrating thats the 
value of the variable selection is greater when compared with t tabel = 1,677. (2) 
There is the influence the placement of employees on performance of employees in 
the Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus partially, This can be 
evidenced from the results t hitung of 3,614 which indicates that the value of the 
variable placement of its value is greater when compared with t tabel = 1,677. (3) 
There is the influence of the selection and placement of employees on 
performance of employees in the Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Kudus in multiple, This can be evidenced from the test result F, where the value of 
F hitung = 9,649 larger if compared with the value F tabel = 2,80, so both these 
variables proved to be significantly have influence on performance of multiple 
employees. 
 
Keywords:  Selection, Placement, Employee Performance. 
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